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ALUMNI ASSOCIATION 
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF MEDICINE 
Alumni Association 
^Axecutive Committee 
President, Morton S. Berk, '40 1265 Beacon St., Brookline 
First Vice President, Harold I. Miller, '41 483 Beacon St., Boston 
Second Vice President, Samuel E . Leard, '42 14 Greenwood Lane, Wal tham 
Treasurer, Thomas F . Silva, Jr . '52 1180 Beacon St., Brookline 
Secretary, Job E. Fuchs, '44 203 Commonwealth Ave., Boston 
Assistant Secretary, Tver S. Ravin, '40 1136 Beacon St., Brookline 
Auditor, David B. Stearns, '26 416 Marlboro St., Boston 
Board oj Directors 
Expires M a y 1965 William E. R. Greer, '43B . . 203 Commonwealth Ave., Boston 
Albert A. N . DesChenes, '41 80 Grove St., Fi tchburg 
Expires M a y 1966, Thomas F . Boyd, '48 Boston City Hospital 
Peter E . Pochi, '55 15 Stoughton St., Boston 
Expires M a y 1967, Rosemary A. Murphy '42 . . . 239 Commonwealth Ave., Boston 
Peter L. Sapienza, '43-A 6 Appleton St., Maiden 
Past Presidents 
Ensio K. F . Ronka, '27 31 Morley Rd. , WoUaston 
Kenneth Christophe, '28 1101 Beacon St., Brookline 
Thomas A. Kelley, '29 52 Central St., Somerville 
Na than L. Fineberg, '30 58 Grafton St., Newton Centre 
H. Arthur Berson, '31 -40 County Rd. , Chelsea 
Robert J. Donovan, '32 1152 Beacon St., Brookline 
Ronald W. Adams, '33 701 Washington St., Newtonville 
George Gagliardi, '34 56 Proctor St., Framingham 
Andrew D . Elia, '35 1180 Beacon St., Brookline 
Roland P . Wilder, '36 314 Clifton St., Maiden 
William F . Croskery, '37 1101 Beacon St., Brookline 
Sidney Clans, '37 20 Intervale Ave., Medford 
Theodore A. Pot ter , '38 125 Parker Hill Ave., Roxbury 
Fredrick F . Yonkman, '39 CIBA, Summit, N . J. 
Chairman Alumni Fund 
Murray M. Freed, '52 55 Stoughton St., Boston 
Ex Officio 
Executive Secretary, Rober t S. Fox 80 E. Concord St., Boston 
From the President 
To the Alumni of the Boston University Sehool of Medicine: 
Exciting changes are underway at Boston University School 
of Medicine. We have a full time Dean, Franklin G. Ebaugh, 
who is stimulating alumni groups throughout the country with 
his infectious, dynamic personality. The executive committee 
of your Alumni Association has met repeatedly with the coordi-
nators of the new Medical Center to throw our entire weight 
behind their programs; and our new executive secretary has 
made the Alumni Office a smoothly operating center of activity. 
Last year's alumni contributions were the second highest in 
our history and I wish to take this opportunity to express my 
appreciation to those of you whom I haven't been able to thank 
personally. 
The Annual Meeting and Banquet will be held on May 8. 
This should be a most eventful dinner since Dean Ebaugh will 
be the main speaker and we are bursting with plans and achieve-
ments for giving our school its long awaited face lifting. 
Morton S. Berk, M.D., '40 
From the Alumni Fund Chairman 
It was my pleasure to have served as your Annual Fund 
Campaign Chairman again this past year. Thanks to your 
support and the valuable assistance of the Fund Captains and 
members of the Fund Committee, we can report further accomp-
lishment. The Annual Fund continues to be a significant 
source of financial aid to students, an activity in which we can all 
take pride. 
The campaign period just ended was shorter than in previous 
years since it was conducted on a calendar year basis. Notwith-
standing, the 1964 accomplishment was second in total dollars 
subscribed since 1947-48 and amounted to 12% more than in 
1962-63. 
I cannot overemphasize the importance of broader partici-
pation by alumni because it is so impressive when our overall 
results are evaluated by outside benefactors. We are thankful 
for all gifts but are particularly grateful to those regular and 
consistent contributors. 
Please accept my deep appreciation for your loyal and 
enthusiastic support; it has done much to improve the quality of 
education at your medical alma mater. 
Murray M. Freed, M.D. 
Alumni Fund Campaign Committee 
Murray M . Freed, '52 
Chairman 
Thomas F . Boyd '48 
Edmond E. Charre t te '62 
Andrew D. )EUa '35 
Jack T. Evjy '61 
Samuel E . Leard '42 
Herber t Mescon '42 
Jacob Swartz '46 
Robert S. Fox, Ex Officio 
Thomas F . Silva, Jr . , '52, Ex Officio 
Contributors 
(t Those who have contributed $100 or more.) 
1896 1919 
$5. 33 .3% $25. 50.0% 
Herbert S. Hayford Clifton B. Leech 
1903 N . Brooks Morrison 
$10. 3 3 . 3 % 1921 
William A. H a m $310. 83 .3% 
1904 Reuben C. Bates 
$25. 33 .3% fFairy P . Brown 
R u t h C. Warwick Leon W. Crockett 
1906 
$50. 25.0% 
Wallace F . Hamil ton 
Marjorie M. Smarzo 
Lydia R. Baker-Pierce 1922 
1908 $35. 11.7% 
$10. 20.0% 
Clarence E. Bur t 
Jacob M. Masters 
Jenaro Suarez 
1909 1923 
$100. 50.0% 
tGeorge E. Boynton 
$325. 28.6% 
fAbraham Bloom 
tLeopold H. Fraser 
1912 fLouis G. Howard 
$110. 18 .1% Simon O. Johnson 
fEveret t W. Coates 1924 
Harriet Lawrence 
1913 $275. 22.2% Louis Caplan 
$30. 66.6% Maurice Kornberg 
David L. Belding tGeorge G. McGregor 
*Sanford B. Hooker fHerman G. Selinsky 
1914 Hyman Sneierson 
$50. 25.0% Glicerio D . SyBico 
Louis R. Daniels 1925 
George F . Worcester $470. 35.9% 
1915 Vorha Baliman-Haffner 
$103. 50.0% Henry R. Bloom 
Abraham Colmes Harris E . Bowmar 
Henry F . Dauphin Nicholas J. Capece 
Anna Mantioff Murray Greenwald 
Edna Wallace-White Rachel Hardwick-Burgess 
1916 Miriam G. Katzeff 
$20. 22.2% tLeopold F . King 
Margaret Cummins-Lewis tWilliam H. Le Strange 
*Winfred Overholser George Levene 
1917 Ann Manton 
$80. 3 3 . 3 % George Rosenberg 
David A. Garbelnick Anthony J. Scalise 
Samuel L. Marnoy Marion D . Wilkinson 
Manfred E. Simmons 1926 
1918 $330. 48.0% 
$75. 27 .3% E. Victor Conrad 
Isabell L. Cameron Norman W. Elton 
Anthony Macaluso Robert O. Gilmore 
Samuel N . Vose tCyril Israel 
'Deceased 
Manuel Kalman 
Gary J. Kapopoulos 
Max Millman 
Morris J. Rothstein 
Maxwell C. Snider 
David B. Stearns 
Ralph H. Wells 
Helen M. Wiestling 
1927 
$221. 29.0% 
Grace Blauvelt-Welles 
J . Morris Davidhoff 
Ronald P . Hallet t 
Vincent Ippolito 
Benjamin I. Klein 
Ensio K. F . Ronka 
Ladislaus B. Slysz 
tJul ius J. Tegelberg 
Irving H . Uvitsky 
1928 
$260. 21.8% 
Joseph Burns 
fKenneth Christophe 
John R. Malloy 
Lawrence A. Pu tnam 
Irving Swartz 
I ra S. Witchell 
Luman A. Woodruff 
1929 
$400. 31.7% 
Muriel Case-Downer 
Max Faber 
fWilliam Freeman 
Clarence M. Friery 
Merton H. Mack 
Charlot te L. Maddock 
William F . Roussin 
Enid K. Rutledge 
Albert V. Saradarian 
Gertrude J. Smith 
Adrian Solo 
Elizabeth Sumberg-Belmont 
Demetra Tsina-Elia 
1930 
$515. 4 6 . 3 % 
Har ry A. Berman 
Herbert K. Bloom 
Harold Burger 
Philip Cirincione 
Gerald J. Curreri 
Paul E . D u n n 
Na than L. Fineberg 
Alphonse L. Forziati 
Leslie S. Harrison 
Thomas Hunter 
Roderick L. Huntress 
Laura G. Jacques 
Na than Krinsky 
Edward W. H. Lagerstedt 
Grace Martus-Granirer 
Thor Miller 
tC . E. Munoz-MacCormick 
Henry N . Rosenberg 
Percy T. Whitney 
1931 
$685. 31.6% 
fLeonard W. Benedetto 
H . Arthur Berson 
Charles J. Boyajian 
Harold N . Brewster 
tNicholas S. Cea 
Americo Del Selva 
Elihu I. Lewis 
Bernard J. Mangione 
Nicholas Padis 
tNorris H. Robertson 
tRondall W. Rutherford 
fLeonard B. Thompson 
1932 
$800. 35 .5% 
Jacob J. Arenstam 
Paul F . Bergin 
fEmbrie J. Borkovic 
Bessie F . Brown 
Glenn V. Butler 
Anne L. Clark 
Robert J. Donovan 
John J. Federer 
Joseph Hammer 
t J . Mark Hiebert 
N . Crosby Norcross 
Philip E . Sartwell 
Salvatore Scelso 
Carl E . Trapp 
E v a Shribman-Vandow 
Jules E. Vandow 
1933 
$1,200 29.5% 
Ronald W. Adams 
t jul ia Arrowood-Mason 
fGuy B. Atonna 
t joseph C. Barry 
fGerard M. Chartier 
fFrank P . DeLuca 
Leonard J. Flanagan 
Leroy S. Ford 
fMichael J. Kannan 
fDorothy Prior-Hiebert 
Edward F . Ruhmann 
Richard O. Smith 
Saul Yafa 
1934 
$695. 52.5% 
John Belsky 
Philip R. Casesa 
George A. Crepeau 
Mat thew A. Derow 
Emanuel E d m a n 
Francis X. Foley 
George R. Gagliardi 
Henry J. Kaplan 
Francis C. Kennedy 
Jerome A. L 'Heureux 
tCharles J. Monestere 
John J. O'Brien 
Hilda Ratner-Dressler 
Wayland R. Rice 
Lee G. Sannella 
tCharles Schlosberg 
Margare t R. Simpson 
Edwin Y. Stanton 
Seraphino P . Tombari 
Burnham S. Walker 
Philip E. Zanfagna 
1935 
$935. 29.7% 
S. Clive Cohen 
tGeorge M. Connor 
Andrew D. Elia 
Jacob Felderman 
Joseph H. Fierman 
tBur ton C. Grodberg 
Israel M. Kamens 
tAaron Karush 
Leon G. Payes 
tFrederick J. Raisch 
Louis Sales 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serino 
tGeorge E. Snider, Jr . 
1936 
$593. 33 .8% 
fNathan Chaset 
Gilbert Clapperton 
Silverino V. Demarco 
Col. John Ficicchy, Jr . 
Morris Fogel 
Na than G. Gordon 
Sydney Grace 
Peter P . Gudas 
Samuel J. Kowal 
Col. Homan E. Leech 
John F . McManus 
Walter M. Mulvihill 
Ernest J. Pastorello 
Louis Ravreby 
Frank L. Springer 
J. Peter Thornton 
William W. Wainer 
Mitchell Wasserman 
tRoland P . Wilder 
Marian Wright-Godbey 
1937 
$570. 36.9% 
Roy G. Aiello 
Mar t in A. Berezin 
Herman L. Block 
William F . Croskery 
Oscar Z. Dashef 
Mario M. DeMarco 
William M. Downing 
tHarold W. Fleischer 
tMax J. Klainer 
Joseph Memmelaar 
Sidney Olans 
Anthony R. Palma 
Samuel E . Paul 
Frank J. Pirone 
Michael M. Ross 
Paul M. Runge 
Bernard Zonderman 
1938 
$490. 26.7% 
Merle V. Bemis 
tGeorge D. Bissell, Jr . 
Harold F . Chase 
Vincent S. Conti 
Lois B. Crowell 
Ira Flaschner 
t israel E . Garber 
Roy W. Nelson 
Theodore A. Pot ter 
Bertha P . Rodger 
Morris Taylor 
1939 
$1,700. 44.4% 
t james G. Boyd 
Milan A. Chapin 
tSidney Cohn 
tTimothy L. Curran 
Saul Dopkeen 
John F . Dougherty 
Nicholas J. Fiumara 
Kenneth A. McClan 
t john M. Mclver 
Harold Marcus 
fChester J . Modeski 
Walter S. Mozden 
Victor J . Mulaire 
Maurice R. Ruben 
Joseph N. Sabbagh 
tAr thur G. Simoneau 
t John S. Snider 
W. Nelson Thompson 
Arthur B. Wein 
fFredrick F . Yonkman 
1940 
$570. 36.0% 
Donald L. Anderson 
Fred A. Anderson 
R u t h M. Anderson 
Stanley M. Awramik 
William Berenberg 
Morton S. Berk 
Abraham I. Binder 
Robert E . Block 
F . Russell Freeto, Jr . 
fNajeeb Klam 
Herbert M. Levenson 
Everet t F . Lombard 
Samuel R. Manelis 
Isabel Stirling Money 
David F . O'Brien, Jr . 
Joseph F . Palmieri 
Iver S. Ravin 
Pauline G. Spear 
Eugene Suzedell 
1941 
$540. 46.8% 
Albert Aranson 
Franklyn D. Berry 
Elsa K. Chaffee-Boden 
Raymond F . Conway 
Menahem Cooperstein 
tAlbert A. M. DesChenes 
Elwood N. Ha thaway 
Alice Kechijian-Bandeian 
Laurence H. Kyle 
tHarold I. Miller 
Joseph G. Osborne 
Melvin D. Roseman 
Harold P . Stetson 
Philip B. Thomas 
Constantino Veremakis 
1942 
$955. 48.9% 
tSalvatore L. Benivegna 
A. Ralph Bloom 
Mar t in L. Bradford 
George C. Calderwood 
Florindo H. Capodieci 
Frank P . Cusenza 
George D. Davidson 
Abraham G. Glenn 
Jacob Gottler 
Elizabeth A. Gregory 
Harold Karlin 
tAbraham Kaye 
Francis R. Kenney 
Phyllis H. Koteen 
Samuel E. Leard 
Herbert Mescon 
Rosemary A. Murphy 
to. Arthur Nereo 
Maurice Schiff 
Naif L. Simon 
tHenry E. Turner 
Salvatore Vasile 
tKonstant ine G. Yankopolus 
1943-A 
$1,625. 47.5% 
John T. Barre t t 
Joseph C. Borrus 
tjoseph P. Crehan 
tMatthew C. Darnell, Jr. 
Benjamin S. Golub 
Saul C. Holtzman 
David K. Lovely 
Michael A. Luongo 
George I. Lythcott 
Joseph Panio 
Lucy Russo-Vasile 
Peter L. Sapienza 
tFrancis Hayward Smith 
Philip S. Spence, Jr. 
Solomon E. Steiman 
Chauncey M. Stone, Jr. 
R. Emerson Sylvester 
Bernard Tolnick 
Daniel M. Weiss 
1943-B 
$1,020. 47.7% 
Gordon D. Arnold 
tErnest A. Bragg, Jr. 
George E. Casaubon 
Anthony E. Colozzi 
tElmer L. Crehan 
John R. Cunningham 
Jacob B . D a n a 
William E. R. Greer 
Melvyn Johnson 
Frances Jones-Bonner 
Melvin K. Lyons 
J. Jay Matloff 
Paul I. Ossen tRussell G. Sandberg 
Gary P. Paparo Joseph E. Savak 
Robert C. Rainie Seymour R. Shalek 
Sarkis A. Sarkisian Rudolf Toch 
Joseph R. Sgarlat Edward VanderBush 
Charles J. Shagoury 1946 
George M. Silvis, Jr. $1,065. 41.2 
E d n a J . Sobel Robert A. Babineau 
Arthur L. Zampella William H. Baker 
1944 Arnold L. Berenberg 
$850. 46.8% David W. Bishop 
Albert B. Accettola John T. Bowers, Jr. 
Charles D. Bonner Stanley H. Cath 
Charles W. Capron, Jr. Norman D. Comeau 
Daniel F . Downing Edward J. Dervan 
Wallace H. Duffy Frank A. East, Jr. 
Margaret K. Enos-SuUivan Bruce C. Ferguson 
tAlfred A. Figliozzi William Franklin 
tJob E. Fuchs William Geller 
Herbert G. Gianfrancesco Charles E. Gilpatrick 
Anna P. Haven tPhilip T. Goldenberg 
Richard E. Hunter tGene Gordon 
Sumner Kaufman tManuel Guzman-Acosta 
Arthur B. Kern tJohn J. Kennedy, Jr. 
Franklin A. Munsey Sidney Kibrick 
Bertha L. Paegel Stephen R. LoVerme 
Otto C. Page, Jr. Carl M. Pearson 
Arthur M. Parker Wesley F . Roberts 
Clinton C. Powell John Sarokhan 
tNicholas D. Rizzo tDavid Silver 
Col. Fred H. Roberts William A. Sinton 
John H. Selby tJacob Swartz 
Sanford W. Udis Joseph S. Wallace 
George C. Wilson, Jr. Oscar M. Wilbur, Jr. 
1945 1947 
$703. 31 .1% $755. 43.8 
tMortimer J. Blumenthal Hudson H. Bates 
Edward F . Caruso Radford Brokaw 
Charles G. Colbum William F. Brown 
John A. Ferris tEdward M. Cook, Jr. 
Leon M. Golub tCatherine K. CuUinan 
Arthur A. Hagelstein Richard M. Dart 
Robert W. Hornbaker Fel G. Davies 
Shozo Iba Harold Fisher 
James F . Kenney, Jr. Robert S. Frankel 
Leonard S. Lavenberg Hector O. Hidalgo 
Forrest N . Maddix, Jr. Marvin J. Hoffman 
Paul R. Miller Leicester S. Johnston, Jr. 
Frank J. Miselis David Kaufman 
Robert L. Moore, Jr. 7 Cletus L. Krag Otto S. Nau, Jr. Robert T. Lambert 
Joseph S. Pennepacker, Jr. Harold L. Osher 
Herbert 1. Posin Frank Ratner 
Howard J. Potter Lester R. Rich 
Gilbert J. Rose 
Edmund L. Saunders 
Raymond Seltser 
Norman S. Stearns 
Ellsworth A. Twible 
Donald O. Ward 
Harold J. Wheeler 
1948 
$560. 41.3% 
Neil E. Anderson 
Robert W. Bell 
Thomas F . Boyd 
George C. Branche, Jr. 
Henry F . Burke 
Harry A. Caplan 
Jane A. Crocker 
Robert K. Davis 
William H. Eger 
George Entwisle 
Robert R. Fisher 
Anthony R. Gabriel 
fMalcolm Gordon 
Seymour A. Kaufman 
John G. Koomey 
George F . Mar te lon 
Arthur C. O'Brien, Jr . 
Helen O'Brien-Cullina 
Constant ine Photos 
Lucian A. Sawicki 
Leon N . Shapiro 
Reinhard S. Speck 
Paul B . Sullivan 
Frederick N. Talmers 
G. Montgomery Winship 
1949 
$660. 38 .7% 
Leonard C. Alexander 
Albert A. Apshaga 
Richard W. Avery 
Sylvan B . Baer 
Paul M. Burke 
Michael J. Esposito 
Joseph H . Fe ldman 
Rober t Kagan 
jMichell E . Kfoury 
Lillian A. Luksis 
Harvey L. Marcellus 
Jerome Nadelhaft 
William A. O'Shea 
Albert J. P lummet 
Rober t C. Shoemaker, J r . 
James J . Siragusa, Jr . 
Anna Silverman-Boruchoff 
Maurice Vanderpol 
tMitchell R. Zavon 
1950 
$805. 40.0% 
Albert B . Ayers 
George R. Baler 
Gerald Besson 
Arnold I. Blake 
Nadya Konikov-Bleisch 
Samuel B . Burgess 
Mildred Aronson Davis 
tDona ld T. Devine 
Eben H . Dust in 
Alice M. Fleming 
Joseph Frankl in 
Bernard Goldberg 
Vincent J. Hickey 
Harold Lee 
Saul Lerner 
Mar t in B. Levene 
Herber t L. Mar t in 
Michael Rohman 
Henry B. Schoenberger 
John R. Simmons 
Eugene J. Thompson 
Wesley G. WoU, Jr. 
1951 
$815. 54.5% 
David H. Baker 
David Blau 
tDav id H . Boals 
Saul A. Boruchoff 
Adolph B. Clachko 
Rober t H. Cowing 
Albert L. F reedman 
Har ry W. Fr i t t s , J r . 
Howard L. Gadboys 
I ra S. Goldenberg 
H . McLean Greeley 
Stephen M. Harr is 
Harr is Hinckley 
Edward P . Kane , Jr . 
Bur ton I. Korelitz 
Marvin B . Kr ims 
Julius Kr i tzman 
Leon E. Kruger 
Warren F . Langley 
Richard M . Marks 
Jorge W. Mayoral-Bigas 
Peter A. Meneghin 
Joseph C. Merriam, J r . 
Bennet t Miller 
iF r ank G. Mills 
Rober t W. Mullins 
Norboru Ogami 
P . Anthony Pen ta 
Guy N . Turco t t e 
Brooks S. White 
1952 
$1,165. 53.6% 
Julius J . Bartoli 
Rober t S. Biener 
Philip B . Burke 
Pietro Castelnuovo-Tedesco 
George Chalpin 
Leonard A. Charpentier 
Alan S. Cohen 
Gerald R. Dennison 
Seymour A. DiMare 
Jack B. Drori 
Paul M. Duchesneau 
Alvin N . Eden 
Mur ray M . Freed 
Henry H . Frenkel 
Nicholas Giosa 
fRobert J. Hambl in 
Mari lyn F . Hicks 
Philip S. Hicks 
James B. Hudson 
Alexander P . Hyde 
Leon R. Jellerson 
Arthur H . Levere 
Melvin S. Levine 
James O. S. Murray , J r . 
Richard E . Noon 
F r a n k L. Pe t t inga 
Timothy J. Regan 
Rober t E . Rockney 
tWilliam J. Shapiro 
tThomas F . Silva, Jr . 
tHerber t L. Sperling 
Joseph Steg 
H. Leon Taylor 
Malka Tolpin-Notman 
fAlan D. Weiner 
Eugene P . Whit t ier , Jr . 
Lucille Scott Whit t ier 
1953 
$1,445. 5 2 . 1 % 
M a j . Dwight M. Akers 
Minoru Araki 
Camille R. Berube 
Harold P . Blum 
Mat thew D . Branche 
Richard D . Cilley 
Henry J. Crampton 
tRa lph C. Darling, J r . 
Nancy A. Duran t 
John F . Farrar 
Albert H . Feingold 
t joseph S. Forte 
Carl G. Freese, Jr . 
Ambler Garnet t , Jr . 
Louis M. Geller 
Lloyd W. Georgeson 
David S. Hastings 
tMichikiko Hayashida 
John P . Holbrook 
tMil ton D. Howard 
Malcolm G. Idelson 
Abe Kaplan 
Oskar Klausenstock 
Alfredas Krisiukenas 
tHamer Lacey 
Thomas Leavit t , J r . 
Ernest W. Lowe 
Frank I. Marcus 
Theodore J . Medrek 
Peter J. Mozden 
Radamee Orlandi-Gomez 
tHelen Papaioanou 
Sumner L. Shapiro 
Webster F . Soule 
tEdward Spindell 
Norman Weinstein 
1954 
$726. 47 .6% 
Joseph E. Bebry 
Robert B. Bross 
Duncan W. Campbell 
Robert J. Carey 
William L. Curwen 
Bruce Derbyshire 
James H. Eldredge 
Beverly A. Foss 
Arnold Goldenberg 
John T. Kaemmerlen, Jr . 
tOnni Christian Kangas 
Blanche Kimoto-Baler 
Charles Mahanor, Jr . 
William I. Malamud 
tRa lph C. Marcove 
Francis C. Mason, Jr . 
Stephen C. Mathewson 
Richard A. MacDonald 
William L. McCar thy 
Clifton F . Mountain 
Frederick J. O'Brien 
Jane Prager 
Raphael B. Reider 
E . Arthur Robinson 
Thomas O. Robitscher 
Fiore R. RuUo 
Rosario A. Scandura 
Ferris J. Siber 
Paul Solomon 
Joseph Van Der Meulen 
Charles L. Ward, J r . 
1955 
$800. 51 .3% 
Frederick W. Akeroyd 
William Y. W. Au 
George K. Boyd 
John P . Brady 
Bradford R. Brown 
David S. Chafifin 
Jeanne D. Chinn-Keller 
Andrew B. Crummy, J r . 
Ma j . Robert T. Cut t ing 
Frederick G. Doran 
Donald S. Dworken 
Walter E . Fox 
Sumner L. Freeman 
Gerald E . Gaull 
Waclaw Hojnoski 
S. Allan Hurvi tz 
Andrew Huvos 
Manuel Ingall 
James P . Johnson 
Pau l Kaufman 
Clement E . La Coste 
Rober t C. Lawlor 
John B. Lit t le 
William P . Luke 
Thomas J . M c M a n u s 
Joseph T. Mullen 
Stanley H . Nordmo 
Donald M. Per lman 
Peter E . Pochi 
JAnthony V. Porcelli 
Alan S. Prager 
Searle B . Rees 
H . Joseph Roebber 
Jordan S. Ruboy 
Paul J. Simel 
Edwin D . Swiss 
William Thomas , J r . 
Marion E . Wier 
Elizabeth Ziskin 
Hilbert Ziskin 
1956 
$303. 2 4 . 3 % 
Frankl in Beekman 
Sumner Berkovich 
Allen G. Brailey, Jr . 
Richard O. Elliott 
Richard D . Fra ry 
Har ry S. Goldsmith 
Cameron B . Gunderson 
Charles L. Hill 
James D . Kenney 
Leonard S. Krassner 
Wallace B. Lebowitz 
Rober t H. Lofgren 
Ames Robey 
Melvin R. Shevach 
Alfred I. Spieler 
M. Jerome Strong 
Capt . Lester F . Williams, J 
1957 
$395. 36 .2% 
A. Scott Anderson, Jr . 
Edward W. Arman 
Rober t F . Baker 
Donald A. Braisted 
Maurice H . Connors 
Norman D . Corwin 
Alan H. Goldberg 
In ta A. Grots 
Roger I. Hassid 
David Ingall 
Rober t E . Kahn 
Leonard D . Leibowtiz 
Paul R. Minton 
Charles P . Nor ton 
C. Thomas O'Connell 
Peter Oliver 
Henry T. Oyama 
Mark N. Ozer 
Har ry L. Pine 
David L. Pierce 
Joel Rankin 
J ay R. Shapiro 
Joseph D. Sherman 
Theodore A. Tromovitch 
Julian A. Waller 
1958 
$200. 2 4 . 3 % 
Rober t M. Abrams 
? William J. Cates 
David C. Cook 
Donald A. DeCosta 
Gilbert R. Fisch 
Paul J . M. Healey 
Leo T. Kelly 
John M. Kurkj ian 
Bernard W. J. Lubke ^ 
Barry M. Manuel 
Ralph D. Powell, J r . 
Francis P . Saunders 
N . Paul Shepis 
Jerome D . Waye 
Albert Weinstein 
Earle G. Woodman 
Richard D. Zonis 
1959 
$340. 40 .0% 
Laurence I. Alpert 
Nicholas C. Avery 
Thomas Belleau 
Har ry E. Bowen 
Michael Field 
Robert T. F in tzy 
Lawrence M. F laxman 
Frank C. Gazzaniga 
James H. Gilmour, Jr . 
Daniel B. Hovey 
Harold D . Levy 
Joseph P . Mancini , Jr . 
Arcangelo V. Mariano 
Donald M. Muirhead, Jr . 
John F . O'Brien 
Peter R. Pillone 
James J. Pollard 
Philip S. Reilly 
Gerald Rosenbla t t 
Elenore Sade-Bogoch 
Philip D . Seymour 
Richard L. Simmons 
Kenne th R. Snell 
Grace Gabe-Steinberg 
Mary Webb-Ambler 
Arnold Wong 
1960 
$500. 41 .6% 
Jane Anderson Russell 
William R. Clark, Jr . 
Rober t L. Conrad 
M a r k H. Cooley 
A. Edward D'Andrea , J r . 
William F . D 'Aran , J r . 
Leonard A. Greene 
Elliot P . Hast ings 
Beldon A. Idelson 
tPe te r F . Jeffries 
Warren Kantrowitz 
Gerold A. Kaplan 
David B. Kelley 
Rober t M. Kim 
David H. Kramer 
Phoebe Krey-Lanzoni 
Paul H. LaMarche 
Vincent Lanzoni 
Constance MacDonald 
Daniel L. MacKen 
James B. McQuillen 
Robert Milstein 
William P. Slover, Jr . 
Richard R. Smith 
Mar t in L. Spivack 
Roger M. Sweet 
Michael D. Walker 
Julian C. Wallace 
Charles H. Weingarten 
Arthur A. Wills 
1961 
$380. 33 .8% 
t jeanne F . Arnold-Jeffries 
Andrew C. Carr 
Raymond Y. W. Chock 
Stafford I. Cohen 
Elizabeth Cole-Spivack 
Joseph B. Colson 
Richard S. Dolins 
Jack T. Evjy 
George E. Garcia 
Thomas A. Kelley, Jr . 
Laurence A. LaGa t tu t a 
Mar t in Lefkowitz 
Joseph E. Magaro 
Arthur J. Neiterman 
Simon C. Parisier 
Albert Reichert 
David Rodvien 
Richard C. Talamo 
William J. Tate , I I I 
Peter Van Orman 
1962 
$183. 34.2% 
Merwyn Bagan 
Lt . William E. Billings 
Francis H. Boudreau 
Leonard S. Bushnell 
David F . Casey 
E d m o n d E. Charret te 
John P . Cloherty 
Capt . Bernard Diamant 
Ernest J. Fort in 
Fredric D. Frigoletto 
Frederick M. Gawecki 
George E. Ghareeb 
I ra J. Kowal 
James Lawrence, H I 
Roger L. LeMaire 
Capt . Joel Potash 
Philip J. Rasic 
Joyce Rubissow 
Roberta A. Savitz 
John J. Stavros 
Wilfred Tashima 
W. Emerson Thomas, Jr . 
George Walcot t 
Joseph N. Wikkering 
Jeremiah O. Young 
1963 
$145. 19 .1% 
Michael Anteski, Jr . 
George C. Barry 
Richard E. Bickham 
Ethel Brown 
Edward W. Callahan 
Michael A. Diamond 
William C. Gentry 
Richard M. H a m 
Michael G. Hirsh 
Louis B. Levovsky 
William E. Poplack 
Cynthia P . Rose-Berry 
Capt . Robert W. Ruggeri 
George H. Semel 
Five classes with highest participation: 
1953—53.6%; 1934—52.5%. 1921—83.3' 1913—66.6%; 1951—54.5%; 
Five classes with highest total dollars: 1939—$1,700; 1943-A—$1,625; 1953—$1,445; 
1933—$1,200; 1952—$1,165. 
Alumni Gifts, All Classes 
Facul ty , Staff and Administration 
1. Allan Annis Richard H. Egdahl 
Bernard Bandler Rober t S. Fox 
Orazio J. Basile Gordon G. Globus 
Philip D. Bonnet Franz J. Ingelfinger 
Adolph Bushnell Chester S. Keefer 
John J. Byrne Milton Kosen 
Leo E . Duprey Irving M. Madoff 
$29,179.00 
$530.00 John L. Morrison 
Leonard D. Osier 
William J. Porell 
Jacob Rice 
Rober t Schwartz 
Florence E. Turner 
Howard S. Yaffee 
Corporations $1,195.00 
American Home Products Corporation — Rental Service Associates 
Warner Lamber t Pharmaceutical Company 
Total Unrestricted Gifts $30,904.00 
Restricted Gifts $10,602.10 
Class of 1953, Gordon Glass Scholarship Fund—Class of 1954, Ten th Reunion Gift 
Class of 1959, Library Memorial Gift—Alumni Gifts through A M A - E R F 
Frank and Fannie Bernstein Scholarship—CIBA Pharmaceutical Company 
Gene and Malcolm Gordon Scholarship—Instructional Building F u n d 
Massachuset ts Medical Society through A M A - E R F 
Solomon and Lena Ratner Scholarship 
Total $41,506.10 
From the Dean 
I want to express my thanks to you for your support of the Medical School 
via the Alumni Fund for the year 1964. I need not point out how vital your 
contribution was to the Medical School. 
The faculty was greatly strengthened by the appointment of Dr. Richard 
H. Egdahl, Utley Professor of Surgery; Dr. John A. Mannick, Associate Professor 
of Surgery; Dr. Benjamin T. Jackson, Assistant Professor of Surgery; and 
Dr. James A. Bougas, Associate Professor of Surgery, in charge of open heart 
surgery. Also, Dr. Denis F. Hawkins has been appointed Professor and Chair-
man of the Division of Obstetrics and Gynecology as of July 1, 1965. 
During the last year very critical and very significant help was given to the 
Medical School by a grant from the Avalon Foundation of $200,000 and a grant 
of the same amount from the Mellon Foundation for the support and the strength-
ening of the faculty. These moneys are to be expended over a four year period. 
The six year program is proceeding very well. Currently it is in its fourth 
year, which means that the six year students are now in the middle of their second 
year of medical school. Thus far, their performance has been equal to the per-
formance of the conventional four year students. They have integrated well with 
their fellow four year students and it is virtually impossible to distinguish which 
students are six and which are four year. This program, of course, has been 
made possible by the support of the Commonwealth Fund, and it is hoped that 
their interest in this program will continue since it will probably take an additional 
ten years before one can completely evaluate the success of this program. 
The curriculum is under intensive study at present. It is hoped that by 
next year we will be able to cut down the number of student contact hours in the 
first two years and allow more free time for independent study, that we will be 
able to introduce more patient contact in the third year of medical school, and 
subject the students to less hours of lectures and again obtain more free time for 
independent and elective study in the third year. 
I hope, during the next year, to meet as many of the Alumni as possible in a 
series of regional meetings. I would also like to meet as many Alumni as I possibly 
can when they have occasion to visit the School. 
Franklin G. Ebaugh, M.D. 

